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Cíl práce:
Vybrat vhodný typ letounu, který bude svými vlastnostmi a náročností na údržbu nejlépe odpovídat oběma
typům výcviku.
Osnova práce:
1. Úvod.
2. Charakteristika výcviku PPL - požadavky na výcvik a letouny.
3. Charakteristika výcviku UPRT - požadavky na výcvik a letouny.
4. Identifikace vhodných typů letounů pro oba typy výcviku.
5. Rámcové ekonomické zhodnocení pořízení a údržby vybraného typu letounu.
6. Závěr.
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